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MINISTERIO DE LA GUE,Rl~.A
ESTADO r.1AYOR CENTRAL OEL EJERCITO
Ascen:ioS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tl'lnido tí bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos del presente mes, á los jefes y ofi-
ciales del cuerpo de Estllodo Mayor del Ejército compren-
PART'E OFICIAL didos on la siguiente relación, que principia con donRafael.~parici y Puig y termina con D. Edua'rdo Herrera
de la Rosa, por ser'los más antiguos en llÍo escala de su
clase y estar declarados aptos para el RSCen8tlj debiendo
disfrutar en el que se les confiere de la ~tectividadque
en dicha relación se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:5os.
Madrid,.8 de octubre de 190'•.
PRIMO DE RtvERA
Sefior Ordenado;r de pagos de Guerra.
Sefl,ores Capitanes generales de la primer¡¡. y tercen.. re-
giones y Director de la Escuela Suparior de GU6!l·l), •.
PRIMO DE RIVEl~A
---_.........----
Madrid &de ?ctubro do 1907.
- ---
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T. coronel .... Agregado militar en la Legación de
CoroneL......
I
Lisboa; ••...................• D. Hafael Aparid y Puig••....••.•... 24
h rU07Comandante... Ayudante de campo del Gral. don sep,vre ~
Luis Pascual del Pobil .....•.•. ¡) Francisco Hidalgo y Martinez...•..• T. coronel .... 24 idem. 1907






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ~ispo­
ner se manifieste á V. E. el agrado con que ha VISto el
b.uen estado en que se encuentra el armame~to y mur.d.-
Clones que tienen á cargo las comandancIlls de Ah-
cante, Murcia y Ahneda, de uso cuerpo. . . ' .
De real orden lo digo 2. V. E. para su conOClrr.llemo
,y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
Madrid 7 de octubre de 1907.
PRIJIW DE RIVEItA
Señor Director general de Carabineros.
•
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido .d,if:lpo.
ner se mallIfieste á V. E. el agrado con qua ha V18LO el
buen estado de conservación en que se encuentra el ar-
}n©am6Qto á cargo d 1 c mandancias de- Oádiz y Huel-
e le' e sa .
va de ese cuerpo, debiendo sefialar nueva vida 9, los Ba-
bles cumplidos que están de servicio, renováll(lolea lag;
vainas, que tienen inói:ilsa; cambiando por otr-as en ea-
tado deaervicio llls armas que se encuentrp~Q en dic;1.o
estado y corrigiendo los pequ61'i.Os. desperf:ootos obser.•
, vados.
De real orden lo digo áV. E. para BU cOllocimient()
y demás efectos. Dios guarde á V. E. :muchos ¡¡,¡1,osy
Madrid 7 de octubre de 1907.
PBIM:O DE RIVlURA
Senor Director gener~l dEl la Ginudia Civil.
Ascensos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien "con .
ceder, en vacante reglamentaria} el emplee de maest:.:o de
Ifáb:dca de prhllel'R ciase del personal del mataríal na Ar.
1
tillaría., ai de segunda, con destine en la fábriCft da Mur..
, cia l D. J~Sé Capel Reyes, y el de maestro de fábrica de
I
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¡,¡ogunda clase, al de tercera del mismo personal, con des-
tino en la fabrica de Oviedo, D. Juan Antonio Azurmendi
Alonso, pQí~ reunir ambos condiciones para ser ascendidos
y oeupal' 01 primer lugar de la escala de su respectiva
cla~10; asignándoles en el empleo que se les confiere, la
efe~tividadde 28 de septiembre pró:dmo pasado. Es al
propio tiempo la vo!untad de S. M. qm~ dichos maestros
cont,inúen en el destino que tienen en la actualidad.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar':le á V. E. muchos afias.
Madrid 8 de octubre de 1907.
PRtMO DE RIVERÁ.
SeflO!' O¡'denador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
nmndante de Ártilleda, excedente en esta región, D. José
Monasterio Dllivier, el Re,y (q. D. g.) se ha servirlo cbn~
cederle el pase á situación de reemplazo con residencia
en la expresada región, con arreglo á.- la real orden de 12
de diciembre de 1900 (O. L. -'núm. 237).
De rt1al orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de octubre de 1907.
PRI:r.ro DE RIVERA
88110r Oapitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---_.............'~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
M.r!. de ArtiHería, excedente en esta región, D. Gaspar L1o-
'Vet VHlarias, el Rey (q. D. g.) se ha servido c011cedede
<JI prlse á situación de reemplazo con residencia en la ex-
pxesada región, con arreglo á la real orden de 12 de di-
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real oÍ'~en lo digo á V. E. para su conocimiento
j demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid f3 de octubre de HJ07.
. PRU>lO DE RIVERA
JIG1lc]~ Oapitán general de la priu:era legión.
Sdiol' Ol'iJeur,dor de pagos de Guül'r8.
••
SEccmN DE ADMINISTRACION MILITAR
Cruces
Excmo. Sr.: En vist!!' de la instancia que cnrsó V. E.
á este Ministerio con su escrito fecha 12 de junio último,
promovida por el soldado Casildo Prieto Toró, en súplica
de abono de las pensiones de una cruz del Mérito Militar
de 2'50 pesetas mensuales, vitalicia, que se le adeudan,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien dispo-
ner que por el regimiento Infantería de Espa1'ia se recla-
men las pensiones de- dicha cruz desde 1.0 de octubre
de 1897 á fin de igual mes de 1900, y por el cuerpo y
cuar~el de Inválidos las de noviembre y diciembre de
1900, unas y otras en adicionales á los ejercicios cerra-
dos de referencia de carácter preferente.
De real orden lo digo á V. E. p:::.ra su, conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Se:!191~~s.CapitanEJa generales. de la prim,era y ~ercer!l.. l'e..
giones y Ordenador de pagos de Guerrá.
Piunes
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E,
á este Ministerio con su escrito fecha 22 de mayo último,
promovida porel Mayor del regimiento Artillería de Si-
tio, en súplica de autorización para l'eclamar la cantidad
de 364'70 pesetas por plnses que devengó la fuerza del
mismo en las maniobras generales de 1904, que fueron
deducidos pOI' la Intervención general, el Rey (q. D. g.),
(fe acuerdo con lo informado por 13. Ordenación de pagos
de Guerl'8, ha tenido á bien· conceder al recurrflnte la
autorización que solicita para formular la .oportuna adi-
cional al ejel'cici(j cerrado de referencia, con aplicación
al capitulo 0,°, articulo 1.0 del mismo presupuesto, justi-
ficada en la forma reglamentaria, que será abonada con
sujeción á lo que iletermina la real orden circular de 7
de abrí¡ de 1904 (C. L. núm. 63) .
De real orden lo digo tr V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la primel'a región.'
SeilorOrdenador de pagos de Guerra.
a...
SECClO.~ DE JUSTICiA Y ASUNTOS' GENERALES
Estado civil
Excmo. Si',: En vista de la instancia que V. E. cursÓ
á este Ministerio en :::3 de noviembro del afio próximo
pasado, promovida por 01 cubo do ese cuerpo Mariano,
Capel Molina, en súplica de' que se le roctifique en SU
filiación la focha de su nacimiento; y comprobado que
nació el día 10 de diciembre de 185~), en vez del 21 de
diciombre de 1856 como por error ha venido figurando
desde su ingreso en el se~'vicio, ~l Roy (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marilla en 13 de septiembre próximo pasado,
ha tenido:.\. bien acceder á la súplica del recurrente y
disponer que se lleve á cabo la correspondiente rectifica-
. ción, conformase verificó en el expediente de quintas en
©M;biste"i!,:> de Defensa
o. o. núm~ 22S
"
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el Ayuntamiento de Albanchez y juzgado municipal,
previa información de iestigos.
De real orden lo digo á V. E. pIJ.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 7 de octubre de 1907~
PRiMO D]J RIVERA
Senor Director general de.la Guardia Civil..
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma,
rina.
a _ I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. á este Ministerio en 11 de septiembre último, en
la que el primer teniente de Infantería O, Emilio Diaz Iri-
sarry solicita rectificación de apellidos; y habiendo justi-
ficado d(,bidamente que el- ptimero de éstos es Diuz-JIo-
.reu, el Rey (q. D. g,), de acuerdo .con lo informado por el
Consejo 'Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes ac-
tual, se ha servido acceder á lo solicitado y disponer qne
se lleve á cabo la rectificación citada en todos los docu- .
mentos militares del interesado, quien usará como primer
apellido l>íaz-Moreu y el segundo Irisarry.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 8 de octubre a.~ 1907.
PRBIO DE RIVERA
Sel1ór Capitán general de la tercera región.




Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida
por Mateo Florenzano Donaire, vecino de Daimiel, (ln
súplica ·de indulto del resto de la pena de 6 afios y un «ia
de prisión mayor que su hijo Juan Florenzano Beltrán,
se halla extinguiendo en la prisión de penas aflictivas de
Oca118., por el delito de insulto á fuerza armada, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en es-
crito de 18 de abril último y cído el Consejo) Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido p.cceder á la petición del
recurrente.
De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. IDQchos atlos.
Madrid 8 de octubre de 1907.
PRlMO DE RIVERA
Sefior Oapitán: general de la primera región.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. l.
Retiros
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio en 1.0 de julio próximo pasa:do,promo-
VIda por O. Francisco de Reyes Sánchez, capItán de In-
fantería retirado, con residencia en Granada, en súplica
de que se le mejore el retiro de que disfruta, con arreglo
á los sueldos que perciben los de su clase ~n la actuali-
dad, Como comprendido en los presupuestus vigentes por
haber obtenido el retiro fprzoso en el afio actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestÍm8.r la instancia de refe-
r~ncia) por hallarse el interesado en igual caso qne el ofi·
clal prim~ro del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares don
Julián Prieto Olariaga, á quien de acuerdo con lo infor~
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23
de agosto último, le ha sido negada la mismo petición
L O de De
por real orden de 11 de septiembre próximo p8.sada
(D. O. núm. 201).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimieni;o y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E~muchm', ~iks.
Madrid 7 de octubre de 1907.
. PluMo D~ RrVEBA
Senor C~pitán goneral de la segunda región.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·;
l'ina.
•
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que V. E.cnró
s6 á este Ministerio en.14 de julio último, promovida,
por D. Gabriel' Mangada Higas, capitán de Infantado., re~
tirado en Valencia, ensúplic9r de qtie se le mejore el re~
tiro de que disfruta, con arreglo á los sueldos que por-
ciben los de su clase en la actualidad, como comprendí·
de en los presupuestos vigentés, por haber obtenido el
retiro forzoso en el afio actual, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la referida instrJ.llcia, por hallarse el
interesado en igual caso que el oficial primero del Cuer-
po Auxiliar de Oficinas Militares D. Julián Prieto Ola-
daga, á quien, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de agosto últi~
mo, le ha sido negada la misma petición por real orden
de 11 de septiembre próximo pasado (D. O. núm.201).
De la de S. M. ló digo á V. E. para su conocimiento .
y demás efectos. Dios guarde á V ~ E. muchos v/i'ios.
Mudrid 7 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán g:)nel'al de la tercera l'cgi6n.
Seriar Presidente del ConsejD Supl'e~o de Gnerl'5,y Ma·
rina.
e_
Excmo. Sr;: E!.l vista de la instanci!t que V. E. cur·
s6 á este Ministeri.o en 17 da -julio último, promovida,
por D. Antcnio Gutiérrez Rodl-jguez, capitán dú la G(¡z,r"
dia Civil, retirado, con dostino en. el. c\1e:"p(: d~ Segmirlfl,cl.
de Barcelona, en súplica de qne se le mej():~e el tetil'o de
que disfl'uta, con arre~lo á los sueldos que percihan log
de su clase onla actualidad, como comprendi.do en los
presupuestos vigentes por haber obtenido el retiro forzo-
,so en el afio acl;nal, el Rey{q. D. g,) se ha servido des-
estimar la referida inst~mcia por hallarse el interesado en
igual caso que el oficial primero del cuerpo Auxililu de
Oficinas Militares D. JuliáD Prieto Olariaga, á quien, de
acuerdo con lo informado pür el Cnnsejo Supremo da
Guerra y Marina en 23 de agosto último, le ha sido neo
gada'la misma petición por real orden de 11 de septIew- ,
bre:'próximo pasado (D. O. núm. 201).
De la de S. M.lo digo á V. E. pina su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alios.
Madrid 7 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIvERA
Se110r Capitán general de la cuarta región.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
-11.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curM
só á este Ministerio en 20 de agosto próximo pasarlo, pro·
movida por el capitán de Infantería D,José Maten Mjr~ .
lIes, retirado en e~11 región, en súplica. da qua so le 'm(~"
jore el retiro de que disfruta, con armglo á 10B sueldos
que perciben los de su clasa en la actualidad, como com-
prendido en los presup,riestos vigentes, por. habar chta-,'
b.·O. nñm, 226
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Sefior 'Capitán gsneral de la tercera región.
Sefior Ordenador de pagos de Gue2'!.'a .
Señor Capitán general de·la tercera región.
Sefior Ordenador de po.gos d.e Guerra,
EXe:ffiC. SI'.: Hallándose justiíicadiJ que les l'oclutft9
que figumn on la siguiente r6lnci6u, pm:tenecientof! á los
reemplazos quc se indican, están comprendidos en el a.r~
tícnlo 1'1;> de lA. y j gt'1l te }ey de recluf:amiento, el Rey
(q. D. g,) se h;l, f'prvido dispon(ll' qua se devuelvan á los
iütol'<'lsniios lmi l.oOO pe¡iet8s con qUG se redimieron del
sel'vicio militEn' actÍ\To, ~cgún cartas de pago expedidas
6n las fechas, con los mí.ml"ros y por las Delegaciones de
Hadenda qno en la citada l'elrwién se expresan.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correflpolH1ientes. Dios guarde á V. E. muchos
afio:). Mad:rid 7 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Seilore~ ClnpHanas generales de ias primera, seguudtt. ter~
cera, sexta, sépti~a y octava regienea.
Sel10x OrdeuLldor de pagos de Gueua.
.Flxcmo. Sr.: Vista J.a instancia. promovida por Paso
cual Pe¡"al Tones, veduo de Alicante, en solicitud de
que la soan Qeyueltas las 1.500 pesetas que depositó en
la Delegación de Hacienda de la provincia citada,se-
glÍn carta de pago número6t:4, expedida en 30 de ene·
ro do 1206, pa:'a redimirse del servicio militar activo,.
como recluta del reemplazo de 1905, perteneciente á la
Zona de Alicante número 22, el Rey (q. D. g.)¡ tenien-
do en cuenta lo prevenido en el arMculo 175 de la ley
de reclutamiento, Be ha servido resolver que Be devuel-
van las 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá
el individuo que efectuó el depósito, ó la persona apo·
derada en forma legal, según dispone el arto 189 del re·
glamento dictado para la ejecución de dicha ley.
. D0 real orden lo digo á V. E. para BU conOCimiento y
demás efe03tos. Dios guarde á V. E. muchos afios.






© Ministerio de De
PRIMO DE RIVERA
FeBor Oapitán general de la ,tercel'a región.
hilO!.' Presidente del Oonsejo Supremo d~ Guerra y Ma-
nna.
;Bi~o el re.tiro !orzosiJ en el afio Mtual, eí l~e:r (q. D. g.)
"0 üa ~ei"vldo desestimar le. referida instancia., por hdhlr"
:::6 ~l In~el'e5Rdo en igual ce.so que el oficial prime:ro del
!cu~?PO Auxiliar. de Oficinas Militares n. Juliál! Prieto
013,:df:g¡~s á quien,_ de acuerdo con 1.0 informado por el
Ü?~2t:;JO Sup:re~o de Guerra ~~ Marina en 23 de agosto
úIt.lrao, le ha SIdo negada. la mIsma petición por real or-
den de 11 de septiembre próximo pasrdo (D. O. núme.
lO '201). .
, Do la d~ S..:.,,1. 10 digo. á V. E. para su conocimiento y
efectos conSIgUIentes. DlüS g1.18.rde á V. E. mnchos años.
Madrid 7 de octubre de l~m. - .
RRIMO DE PIVERA.
·Sefior Capitán gelleral de la cuarta región.
Sefio~' Presidente del Conseja. Supremo de Guerra y Me,.
l'lD.a..
Excmo. Sr.: En vista de la instsmcia que V. E. cur-
fSÓ á este Ministerio en 20 de junio próximo pasado, pro·
movida por D. AntO¡lio Sanz Masana, capitán de Infante-
ría, l'etirado, residente en Valencill,en súplica de que se
lo J::oejot€> el retiro de qne disfruta, con flrreglo á los suelo
dos que perciben los de eu clase en la actualidad, como
'Co~prendide en los presupuestos vigentes por haber ob-
t.err1.doel re,tiro forzoso en el año actual, el Rey (q. D. g,)
lEe ?~ ~crvido des~atimar la referida insta~ciap~r hallarse J
'ül Jlher{':5~do en Igual caso QU8 01 ofiCIal prImero del
,clwrpo Auxiliar de Ofie:inas· Militares D. Julián Prieto lDxcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
Olal'Íaga, á quien, de acuerdo con lo informado por el ¡Hiel Pérez mas, vecino do AUc:mte, en solicitud. de que
CO~lsej(i) Suprem.o de Guerra y Marina. en 23 de agosto le sel;\n dovu~ltü,3 ias 1.500 pesetas que depositó en la.
ú.ltn~o, le ha sido negada la mismll petición por rellJ 01'· 1 Delegación de Hacienda ele la proviu<',ir. citada, segúndfl~~ de 11 de septiembI'c p:cóxiraopll.aado (D.O. n(m.1~ 201). I ct',l'ta do ppO'o número 4;)5, ex.pedida en 27 do enoro de
De la de. S..1.'1. lo dig~ tí. V. E. par:'!. su conocimientoyj 1906~ ))ara'~edimireedel sOl'vic.io militar B,CÚV9, como :;;e-
€fecto.s cOlllllgUlentes. DIOS guarde ti. V. E. muchos anos, ; cInta del reemplazo de 1906, perhmeciente á la zona de
Madnd 7 de octubre de 1907. I Alicante EfurL 22, el Hoy (q. D. g,), teniendo en cuenta
P:¡'MÓ DE RmmA lo prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se
'~'f-· . '1.. . - , ha servido resolver que se (\eVnelVull las 1.500 l'>csetfi.s de
...1efior uapltán general do ~<I< térC61'D. región. referencia, las cuales percibirá el illdivid.uo que efectuó
. Seiior President~ d.el Consejo Supl'emo de Guerra y Ma- el de~ósito, ó la persona apoderada en fo:ma}egal, so-
):inF:h ' gán dIspone el art, 189 del reglamento dlCta~o para la
, ejecnción de dicha ley.· ..
_;¡J:~""". • .0· De real orden lo digo á V. E. pfl.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afias.
Madrid 7 de octubxe de 1~07.Excmo. Sr.: En vista.de la instancia que V. E. cur-
o s6 á ,este Ministerio en 13 de julio próximo pasado, pro-
1ll1()vlda por D. Pedro Alcázar Vergara, capitán de Infan-
1e~ia,tetirado,con residencia en Mula (Murcia), en sú-
pIlc/}, de que se le mejore el retiro de que disfruta con
a:::regl? á los sueldos que perciben los de su clase ~n In. I
.\'lC~ughdad, como comprendido les presupuestos vigenteiJ '
. }'Or llaber obtenido el retiro forzoso. en el 9,fiO p.ctual, el
J'J.ey (q. D. g.) sa ha sel'vido desestimar la referida instan.
:ti!:. p0r hallarse el interesado en. ic-ulAoI ca50 Que el oficial
p::iIDel'O del Cl~el'pO Auxiliar de Oficinas i\'lilitarfJs D. ·Ju- .
Lúa Páeto Olarie,ga, á quien, de acuerdo con lo informa-
d:) pO).' el Consejo Supromo de Guerra y Marina en 23 de
agosto último, le ha sido negada la misma petición por ¡
I,cal orden de 11 de septiembl'<t próximo pasado (D. O. nt.. 1
~J2"Jl'O 201).
:~)~ Ja d.o S, M, lo diga á. V. 11;. p8,1'a'8U conocimiento y
{~~'ee'.;()~ consiguientes. -Dios gt:adc á V, m. tu!whos ¡-¡¡i'i08.
IViadrid 7 de {)ctubre de 1907.
. ,~.y -... ~.
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, __.. __ Pueblo Provincia ID!~ _~ICS 1 Ai'io I1 pago '1 dOliago
Lorenzo Jiménez Gurda ...•....•. , 190Ó\. AJmelldmlejo '.•••. B,d,j~ B,d,j~ J"'1"'",0. 19Of! ," B,d,jo,.
Antonio Gar:óón Oarmoua 1\lOó:Lucena Oórdoba Córdoba 11 lü!idplU. 19061 :)5 CÓ1·uoba.
:Manuel Pérez Quintero lP.OD¡tPilafl ...........•• Sevilla Savilla 1I 31¡ídelll. lUCG1. 151 Sevilla,
Pedro Julián Navarro l\105¡TelUd " Temel. Ternel. 11 30 ídllill ,1 19061 8ó Tcruel.
Ismael Abril Valero '" , , 190ól¡sant:'\. Eulalia Iuem Idem , q161'licbrQ'1 1\)051 62 Idem.
Josó 13lllerdi lzaguil're ,. " 1905: huvn Guipúzcol'•. , S. Sebastián. ..11 271 acure.' 120D¡ 394 Gnipú~co:J,.
)<'ernando lceta Larrafiaga ...•.. , .. 11l05!'Z3.l'auz •....•• _ Idom ..•.... Idem •.... , .- :¡ 29lenel'O.1 11l06' 815 Idem.
:Munuel Marquiegui Sal':tsqueta.. . .. 100~1' f';lguota.: ....•.... Id.em ..••••. I~em .•.•• -, \'i 28¡'d.iCbro. }\JOI3~. -128 l.u.em.Damiti~ Zav!ll~ Astorquia , 1000 A.rru:óúa VI:ócaya ¡BIlbao \ :lO enero. 19061 482 Vizcay¡t.
Gaspar Arabarlar.9, Gorospe . • . . • • .. 100ó, Valladolid; •......¡ 24, ídem. 19061 1. (;3ti .Afaurid.
Pedro E~~inil1aValencia.. .. .••.. .• lIJO~1 ':'alve:rde de Campos l. e·. <liebre, lOor; I 56'
JoséMartlllAlonso 1IJOüllalaClos.......... 103g'osto.1\)051 207 j
ManueLGala Sonoz.·.......... . .•.. 10051 Vnlladolíd ;. , •... , 12 dicbre. 111051 42'1
A.lbh~o Alonso Sevillano .••.•...... ¡l\lOÓ La 'Gnión V 11 d l'd V 11 d l'd !ti enero. 1\J06j» .
Marclal Pascuall\IlIfioz •.•.. . . . . . .• H)Oól :\1ahabón " \ a a 01 • • a a o ¡ ••••• 31 ídem. I1l0o! 558 \Vl\UltdOlld.Antonio.Jime~OMartín ••.•......•. 100Ó\ Salv:adol' de Zapar· I
dlel. . . . • . . • • . . . 18 dicbl'e. 1905 '¡S6
Valentín Rodríguez Cabrero •..•. , .• 1905 Goroeznarro....... 30¡enero. 19061 55'1
Antor.io Femando Iturralde León .. , HJD5 Valladolid........ -14 nohre. 1905 354 I
José '1'aboada Paradeta., , 1905¡TabOadfl. " ....• \LUgO Lugo " .. 119 ídem. 190" 78\LUgO.
J'uan Sorooza Cortés "119051 Nllviñao ldem Idem: ¡¡ 27 ('Ilcro. 11l00
1
! 47 Orenrie.
Madrid 7 de octubre de 1907. l'RDW DE l~-IvEnA
Excmo. Sr.: Vista 19. instancia promovida por Maxi-
tnino de Iturregu~ y !V1ardaras, vecino de Gatica, provincia
de Vizcaya, en solicitud .de que le f'ean ¿evueltlls las] .500
pesetas que dopositó en la Delegación do Hacienda de la
provincia citada, 80gún carta de pago núm. 558 y 617, ex-
pedida en 30 de ~nero de 190G, pal'a redimÍrse del -ser-
vicio militar. activo como recluta del reemplazo de '1905,
perteneciente ti, la zona do Bilbao núm. 40, el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta lo prevenido en el ar-
tículo 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido
resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de refe-
rencia, las cuales percibirá el individuo que efectuó el de-
pósito, ó la persoua apo~erada en forma legal, según dis-
pone el att 189 dell'eglamento dictado para la ejecución
,de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios -guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 7 de octubre de 1907.
PlUMO DE RIVERA
Sefior Oapitán general dela sexta región.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instanciD. promovida por Ma-
huel Gonzáiez González, vecino de Sevilla, en solicitud
de quo le sean devueltae las 1.500 pesetas qne dJposltó
en la Delegación de Hllc\enda de la provincia citada,
ll~gún carta do pago núm. 35, expedida en 13 de sop-
tlembre de 1904, para redimirse dal serviciQ militar
a?tivo, como recluta del reem.plazo de 1904, pertene-
CIente á la Zona de Sevilla núm. 10, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo prevenido ea el artículo 175 do la
ley de reclutamiento, so ha servido resolver que se de-
. vuelvan llls 1,500 pesetas ele referencia, las cuales perci-
© Ministerio de Defensa
birá el individuo qne 0h,c~lV) 01, d0pÓsi~'J .. Ó la persona
apoderada en forma legal, IJegún dispoaE' el ar.t. 189 del
reglumento dictado pu-¡'a 1:1 ej¿,(]UcióL\ do dicha ley.
Da real orden lo' digo á. V. E. p.'11'[t su conocimiento
y demás efectos. Dios gnHJ:do á V. ill. muchos afies.
Madrid 7 de octubrtl de 1907.
PIW.IO DE HIVERA
Sef1o~ Capitán general de la segnn.d!l, región.
SefiCil' Ordenadol' do pagos de Guen:l1._
ftNSPECCION GENEfiAl ~E U~,8¡ -[;Grl'ISIONES
LiQUmAi»~lfi.i.1lS m~1.. E]E~mTO
Créd~~g3í -dé mil"amar
Oircular. Con 111'regio ~\ lo (lj5pnl-'S1:0 en el arto 4.°
del real decreto de 21 de PTSYO !Jó lDUn (D, O. núm. 109),
se pub!icll. á continuación re![óción nomim',l de los ~n¿i­
víduos que prestaron sus selTlüiüs BG el e¡drcito de Cuba,
pertenecieudo al batallón dI: gaza, poninsular núm. 6,
cuyos ajustes La-a sido tGl'lUir¡adoe, Si_D. QU9 los interesa-
dos hayan reclamado ¡la )Jugo! á fin de que, llegando á
cOllocimiento de los n:~jsm(¡s, p:':i<lc~:tn hacer l!',s re<l1Hmn,-
ciones correspondienteE',
J'.Iadrid 28 de :3epi;ien),b!~:~ (il:¡ '(¡JO 7.
'ElI1HJpeet:)j' gl)ncr,":.l.
GonlJ{ilo lI'enu'ku?e~ (~e Te1'ún
no 9 octubr~ 1907 O. O. núm. 223
~·~lUrt'i.!.<%'!"a'J%T!::¡z;zrn.!:t·.~f,;¡r ..~~::s:-~,".~;r~'~.=om:_.-"""_..-_.."., "",,, -."'."".".=_.._-....rc__,....,~~~_OZL~




















































Madrid 28 de septiembre de 1907.
El inspector general,
Gon,zalo FernándefJ de ';rerán
OÍJ·ctllm·. Con arroglo á lo dispuesto en el arto 4.0
del real decreto de 2.1 de mayo de 1906 (D. O. núm. 10~)
so publica á continuación l'flJación nominal de )08 indí
viduos que prestaron sus servicios en el ejército de Cuba
perteneciendo al primer batallón de~ regimiento. rufan
teda de Luchana núm~ 28, cuyos 8]Ustes han SIdo ter
minados, sin que los interesados h.ay~n reclamado .su
pago, á fin de que, llegando á copoClmlento de lo~ mis
mos, puedan hacer las reclamaCIOnes correspondientes.
Ml!-drid 28 de septiembre de Hl07.
Soldado IJaureano Parada Rodríg::.ez ...•••.
Otro •. o..• o•• o' Mateo Pascual Rijarro •...••.••. '
j\-foviliz:1.do ••.•. Jltcinto l'astor Roig ••••.•••••••. ,
J uau Pastol' Ros , .
Soldados <8ehaatián Payeras Crespi .. ; •.....
IBienvenido Pérez Armada ...•.. o'
Movilizado ..... IJosÓl'érl'z Hernández .. o.' o ••••••
~Gabl'ielPóroz .Turado • , ••• o •••••••José l'érez 01'01. ..••.•••.•.. o ••••Solde.dos ••..••. ,Tosé .PÓ!'fI~ H.ivas~ ...••• o •••••••••P !ácldo 1 lUto López ..•..... '0 •••Begnurlo POIlS Palomar .••••..• o • '
Práctic;:o .. o José Que8ada .
:Movilizado • . . •• ~icanor Ramiro Abreu . o. o•• o••..
Soldado .: •..•• , Dllniel Hey Fenuí.nde7. .•.•....••.
Movilizado •• : •. José Rodríguez Gonzalez ••••••..•
~oldlldo Juan Rodríguez Pérez .....••••••.
Cll.bo : •••.•••.. ;rosé Rodríguez Santa Cruz ••••••.
Movilizado ..•• , Ramón Homero 'García., •.•••••..
1
Man1161 Rniz ~'lvllrro ...• " .
Soidl\do~; Ig~~aci.o Ran;lÍr;-z Agna~~.••.....•.
JC10111mo Sanchaz Garclll •.•.••.• '
Movilizado ..•.. 1Máximo ,8!inchez Pozo ..•....••.•.
José Hanz GarcÍlt .
José SCJ'rllno N¿tvas •••••......•. ~
Id d Juan Smm Palall ..So n' os ...•••. Francisco SlHíroz Montero ..• ~ ••...
Antonio Taulor Expósito .......•.
.Tulln Tejoil'O Sudal ...••.. , .•.••.
Movili~ado..... ,José TOIDll.sfno RoldAn ••••••••••.
Otro .•• , •...... José TOJ'rt's Otoro •••••••••...•••.
¡Rlv]1ón Trillo Vei~o o ••
Rafael CaHtro'Baro ..•••••.••••. ,.
Valnlltín Expósito .........•.. o ••
Soldados ••... ,. Constnlltino Vciga FOl'lláll<1ez .•••.
Ramón Veiga Soñdiú•... o ••••••• o
Francisco Vilur Pilrez. o ••••••••••
JUltu Vill~, l\ln,rtílloz ....•.• o. '" o
Movilizado .••.. Pedro YHlaverdtl Canabal , •..•• o'
JJlIan Incógnito .•...•.••••..••••.
Soldados .••.••. / ~~a~llol, IIlfallte Rosa~o .••••••••.




I P eBetas Ct9.
So1<lltdo .•.• " .. José Alvare;.:-Dor-i-b-e-.-.'-0-'-'-'-'-'-o-"-0-'i---:~
Práctico ••••.. o A\)('\lino Ab~.scal ... o..••.• o. o.... 14 75
Soldado ... o .... Ramón Alv:1rez Rsi:évoz ....... o.. 1íl 00
Otró ...• , ••.•.• JUl-1to Alv:uez Rod1.'Íg;uez •..... :.. 6 95
Práctico ••. o, .. Anilrél:' Allaya Xúiíe:I, .•. o" o...... 170 85
Soldado o' •••••• ;.\fanuol Arialc1 Flores .•.•••. o ••••• ! 27:3 45
Práctico .••••.. E'l:andseo AJ'nieR GU:1tdón •.... , ..¡ 100 25
Soldado ...•.•• o }i,lual'do Arl'oyo l'órez. , . . • • . . • • . • 222 00
Sargento ..•.... J)eI(;11 Ancoa~~11 G;)llZ:ilez , 171 40
?old~(~o ... o.... .'I.lt:li.~n l:\l~llei!terüs.l'érez .. o. o.. . . . 1G2 40
~iovlhzado•.•• o Pedlo Bmges Soler .....•..••... 0'1 U:; 40
Soldado ..••.•.. Or.nnto 131aneo Bl::mco .. • . • . . • . • . 92 GO
Otro' l.a .••••...Jnan Bonet BarJló •• o'... .. 5 35
Práctico •... 0··1 Facundo B'.'ito :l!'~lip~ ••'•....•..•. 1 13i 30
Otro ...•.. o ••• o : An\lré1'l Cl.',deml'" X; alcon ., . . . . . . . . 21 25
, tLuis ('ampo Platón o • • • • • • 11 15
l.Tolc1é Cenrl,ón Pay, , •.•••• oo, .001 301í 70
lLoren?') Ca1.lo 'U1uñoz o •••• , •• o.. • 236 85TimotHo Caballero Ruir. .... ,., .• " 317 50.To~ó Cansino l\iontoro... • • •.•. • •. 500 70Hicunlo Onl'mlJs :b;tltévoz••..... " '1 232 85Soldados ...... 0l7.0~10..~e In Olll'idnd ..•.•. " ...•.. , :l38 80
Cl'lstúo:'.1 Casl1f1Le!'ona.... .••.•. .318 80
Scutiugo Cnfiosuiro López ... , . .•. . 28 65'
rBnntistn C:teivoro García.......... 94 (JO
IAlejó Cepcro florittno ...•• ' .•. o • •• 82 60
, ,Francisco Cervera Bufan....... . . 205 35
\Alit,onlo Calomel' Enig .... " o. '" 182 80
Práctico •••• , •• p~(;onar~!o (;~aeó)1 Díoz ....•. , .•. '1 11) 40
f Jo"é DltlZ (,onlcz. '" .... , .•..•..,' 132 15
'\~\¡llad(>.o DÜ1Z Rl1moo .. , •••.•• , .•. 1 56 10
Soldados ...••.. (¡\utonio Dí<>7. Gouz¿J.t>7. •••••••••• '1 1 40r ndro Dondre, .All)r.1:l'(de~••••..•• '1 87 00
,Jo:'tJ Dnrú'u l!'¡tos........... .•••. 110 95
Sl1l'g(~nto ...•.•. ¡,TU:1.11 :;'~dlagüo PéfElZ ,......... .. 256 46
(:)oldado !.a .... /P:mlillo }:;'~lilio (!rnti6rrez. . • . . . • . . 33 1;)'
~~~~t¡;,:' :::::::I~~;,~i~}l~f.~~~:!tJ~~~.~~~: :::::::::: ~~ ~~
Soldado '1 Benigno E'emáD.clez Ledo •••••• ~. . 39 80.
COl'Uf~ta i<'rUllCisco l"ontob11.9 Puyals ..,. . . . . 562 70
(E-al'illlle de h Fuentco Jimcno . . . . . 141 70
Solda(los ••... , .¡.l)omiu~o ~}¡lll?go, CU~ilta ..•...•. , 53 40
\ Alltomu G1HC1~ G¡¡.rcJ a. •••••••••• ' 72 25
Práctico ••. , o .' .l!'raneiseo G:\l'("ía Garcia. . . . • • • • • . 71 70
Soldado •. o •••• ,JoaqlÚD. Garc:a Gm:cf~ ........•• ' 140 40
:Movilizado .... , :\lalllWl Chtrcír.. l'érez ..••••• o •••• , 4!1 80
Soldado ....• o ., Folipe GÓmer. Alfap.t. . . . . • . • • .. • . 186 46
)!ovilizado••.•• Serafín GOllzúlez .AU1a(lor ... , .•••. 8 40
f::oldado ..••. o ,. Pastor Gonzále~ ..:\ usia .•... ,.... 30 45
Movilizado •••.. /.\J'srmio GOHzá!oz ValnlOri ..... •... 22 45
\
11l-rllueiO Ünil'lldo Jimóncz ..•. o.. •• 150 00
Antonio Guíiél'l'ez LllCÓgcito .... , . 14 10
. Leollcio Hcrmida Portirlo. . . . . . . . . lJ8 lJO
, Juan ITernfllldez Legaz. .••.•• .••. 7 80
Soldados •.•.... /:.FúliX Hue,;;: _inión 14 15
, Jo~é Lurralluga Oy:tl'zábal .•...•.. 11.1 00
[Ralle Liébana r,;:tl'tíll\!Z ••• o...... fíO 75
- Pedro LÓIK'Z fl6l11ez. . •• ... • . .• .•. 185 85
José,López LÓpflZ................ 66 10
Práctico •..... o ',Estoban López Riyero •...•.... o.. 325 15
Otro •••••.•••. , Indalecio LuqulJ Pórez .••.••. '" .' 127 05
1Antonio M:;1'111 Sal.,.ador , ñl 65Zacarias i\furtíu Fleclics.......... 2G8 70
Laul'eullO Martín Franco. . . • • . • • • 45 70
Soldados •...... Lino Martín: Ralltos.•..••.•••••.. ' lOa 05
Eusebio :i'Iartfn Sáenz. ' ..•. o • • • • • 1"2 25
Antonio ):Iartíllll:l' Sánchez........ 21lJ 75
Fl'llncisco l\1111tíllez Varela. • • . • • • . 127 2Ó
l\1?vilizado .••. 'l~afaCIMartos 8línchoz •• • • • • • . . . . 90 70
SOldado ..... '" :r-;orhorto Melón Collado.......... 111 10
.l\-1ovilizado.••.• Antonio l\.1óndcz Inca.... . .•••• . . SU 16
flfl'llllcisco :MOl'ÍllO Bomal •.••. ;... 11:) 60
IBn.ldoJU"l'o l'Jc¡'ino f:;ánc,hez •. . . . .. 136 \lO
Soldados ••.• , . "f'!i'ellP¡; Jllirundlt GomlÍloz......... 172 SO
M:muel1Hont(jro Varela ..•.• ,.,.. '103 7.0
\M:mnel N:\che Sllnellez,.. • • . . . . . . 133 10
Pl'flctico ~ .. " •. IRafael N:il'unjo ~'olTes. . . . • . . . . . . . 93 50
lJo:oé l'i't'li1l'? de la Igle~jl\.. ...•... . 1~0 15
Soldados .•. '" . i]<'Cllneisco Ontutmino Montes. ..•. 75 30
/.\ntollio Orgllín Driel ...••. .•.••• :n7 11)
l\fovilizndo, •.•. \ f'~l()llte~io Ortega Cordero..... . . . . 32 70
. . ~oldado. \ • • • • •. ,1 Ut\ll Ortega lJi SfL ••••••••••••••• ~ 53 6i}
, Otro lO' ..... ". Manuel Parada Gil ..... "....... ~1 10
© misteriO de efen a
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Fl'3.·nciseo :\Jlllltf~ t10117.~h:·~Z o ~ • 221'; I 50
l<'raneiseo Gou7,&le;; [-iu Jv ,,-110l: 1 64, 20
Francis~o Oliva,' TGl'l'<~llt0.•....... : 80 35
""~llci'c') nO"j"';/.- T1.· 1 , ,'" I '11,,1 >-1'"
.I:'1c.lJ '~~'(.L, .l.u ..c;,.....(' ..... t.I,.t>,.lh ,.... 0, CJ
l<'n1,n('Íseo P'l!gUrJU, T"hidú 1 351[ gO
Fr:lnciseo l~r.,lliíl'ez 1{mi:lÍgue7. \ 1(;, 2,3
Franeisco, 8anj:ümf'; (,¡lli"et \! 223[ Gi)
FmnciHeo Tel'l'll.lllt3 Corta,:as. '" . " 207
1
' 70
Gabriel Br!?,bo Zflplltero ••.••....•. 1 lüt; 05
Gabriel Gómez Hemánde;; • . . . . . . . 108/1 SS
Germán ;\Táximo E:s:~)ó"ito ...•.... 1\ 188 60
Guillernw l~oc". E:Xl;Ó,;;i;o.. 272 85
nerlrielleg~lc1oPl'~dl11G.'l.\mBiu.. . . . . 11 i 15
Hilario ColoH Pl;i!' .•........ o ••• ,1 106 1 70
II~lal'.io Cel'v~!·2.A;l(~reu.: ; 6:31 30
IIl1ano l:Jel'lHmdp.z .b::FÓSJtO ..•.•. "1 197 15,[ . E Tt" •. 2481 40gnamo .omm'o. ,xpaslto... , . .. . . ,
Jaime Bonet ?IIuJins....•.•. , . .. . . 257 30
Jaime Tó;,; AbelJó ..•••••••.••••.. \ 3(1 65
Jaime Roum l'l'ds............... :wj 40
Joaquín Alvnre1. B1lmco . " .. . .••. ' 41 ¡ 35
Joaquín Aeos~a ~ilva , OSI·IO
J ooqU~ll <::Ol'l1.':;~¡~, Crós '.: o •••••••••1 66, 7 {l
JoaqUln Elelltono Jl.IollIort. ...'.... 82 76
Joaquín Gnrcin 1Imtílleh .•...... , 761 40
Joaquin 2.Vlúntañulla. CCi.'dá •..•.• o., 101 \ 5;;
.ToaqUÍll, Ol'Óll Escaleru . . . • . . . . . • . 1151 2ó
José Bonítez iSánchez. . • . . . . . . . . . . 1)0 (;Ü
Josó Ca~tell() t~oura.... " •..•. , .. 183: 00
José Oanals ])omingo •....... e" o' p,~ 4_0
José C:lstillo Jimón?;; ..•......... !' 321 70
José C~ball_o;'o Ii.einos11, •......... 'Ii 1H 7:;
José FlOl 110\':1. "...... 1ü[" 85
José Figl1eras :JlIu:tí. , '....... 11 137 25
Jo¡;¡é Fós (hl>nldú ..............•. 1: 81 50
José GenillS Pamie,s: ..•......•. "\'\' 137 ü5
JOfé Gelabert EXPORltO .. , ..• . 7ü :10
.Tosé ::\Iarí :!IIr.rtínez , i; 158 i 25
Jo8é:Yl,artineZSn.nlümja •.•• , , "'1 1r)\1 35
José 1'tlal'tínez Pintor ..•.......... [ 181 30
,José :i\IasotHpV9S...•.•.•.... , .. ~ i 177 45
{OS,é Masó 1101:1,S., ~ ti' 270'()(j" ~90
.Jo¡;é ~. :!3u¡;quet .•...••. _•....... 1 ~
José Overo Cortó" , .. , . .. . .. .. 24 B6
.TORé Olmed,) J(,~ÚH I 11(\ 46
José Puig Tcixldú f' ••• , ., • o' •• , • '1 8~1 ~O
;fo~é J'cnido l:~endo.• , ..• , ." ..•.. i~ 210 (jO
José ?astor I\ir,z , ..,1 1.173 \)5
Jo,,6 Qnilcfl 1\Iucdr<: ' \ 24 \)5
.losó Ragel'V.ml:!guer.... 148 50
,José Roclrignez ~lillHl'es.. . . . •. . . . 207 85
.José Roseldi Vida!. .. , , ., I 200 85
'José f:e'net Andren ' ,... 111 25
José Salaz91' l.ópe~ ,.. 12 40
José 'j'orrtl V!\lmlflitL ; ,. 64 25
José Valle Pabu , , . .. 121 50
José Vargas Uu7.mán, •.......... , 46 30
JG~é del Vall.e Gareía•.•... , .. , ... \ 51 10
Jo~é Znt:ngoza ~~o,rte .. , ..•... " .. '1' ;~:l5
JOlge Lopt'z ~I~l tmez..•......... ' [ ~C 35
. J ürgo PCl'::üre Segarrs ........•.... '; 2f, 80
Julián Ai'l'egoJaleiva Al'l'ltste .. , ... ! 1:30 10
Julián 8equ(\ro G¡¡,:cí:, •.... , .. , .. , I 14fl 20
Juan ArillC'ng'ol S,umhuja ....•... , ¡ 2(í 20
.TulL\~ Arras:rto ¡';;;uía : 12 SO
.Tuan Benet RamóL', ......•... , '" '1 75 20
Juan Calla Gareb...•........... " 74 14
J (,. 7)' , , 2'J' j ?Ií,\1,::,n Jostf\ ,,011,·0" •••••.••• , •• ,., "\ " ~1
Juan Cu~tró LÓp07. ' : 1,\1'; :iG
Jn:m ()!ti-'aflúR~\,r.()m.,....•........ j' 281 \16
J U:\11 Cntísh Ul'oicfll. . 1' (í;) 85
T ,... ".' ~.~,.. J' °f":.1 f;5
"lUl,ll Jj:.:'"nU",ln lJn".)lU, ••••• ••••• ~ ••• -1' u v
Jtllm .u;6í:euo BO,~('l~~.•........... "1 7¡j 30
JUf\n ~~l>lu:p"; ,l,,!tlna .....•. , 141 1;0
Juan ~<..tgll('l"',f' '~::.~:r.~ .. ' ,'.: 170 85
Junn lj,1~·n0.r(.l~a ¡~": f)nl~1 •• '" ' "f (~Q
JUllIl (xomezl_'.wv.t , " .. ';\jI8il
Juan ()aleút n.('(;u,,~,"ns ' , (;4 ·id
Juan Glll'eh1- H'IPll','), .•••.•' •• , ., •• : lB 85
JnHP, Gr,rda :!-.laué.·,' ..•......•.••• 1 14,\i 6~
Juan J-[bm.l¡Hk;; \ll:ttl'nl.:h•.••. : . . ,207 45
Ju:\l1J"n;;Ap::ri'ieio , '0516,.Tuanl\r:J.l'('o~ J\[at",o I 127 60 ,.





















































































N o IúlHt E sClases
Sargento•.•.... José Polo MezquidR .
Otro José Pl,rez Ramón .
Domingo Ruiz Garrido ..•.•......
J osó Ferrando Romero ......•.....
Jesé Zabala. ~useará~ : 1
Vabos .. ; .••••. J oaquin FreLx:a i\Iellll1a : .
Norberto Campos moja ..••.....•.
Salvadal' Cervera Ibáñez ••. " .... '
Vicente Hierro ~Iary...l .... o •••••••
Vicente i\Iartoreli Campos .
Co,rneta••••..•. José Papiol Prullil .. , .
06;0 .•••.•••.•. Máximo Diaz Recio ..•.......••..
Otro .••.••••.•• .Manuel Espinosa Gómez .
Otro Pedro Hidalgo MolilJa .
Soldado de 1.B •• Esteban Luque Gómez .•.......•.
Otro ' ' Santiago Gishert Roig .•........•.
Antonio Aríza García..........•..
Antonio Beltrán Albanuz ......••.
Antonio Colón Renl , .,: .•.
Antonio Cuesta Barragán .....•...
Agustín Fernándcz Balladares.....
Agustín Molina :Mol'l'al. .....•.•..
Agustín SOl'ia García .....•••.....
Angel Moya Lr.shcras .........••.
Arturo Castillo Agulló•......•••..
Arturo Mariner Gurrea .••....••..
Alejo Navarro Vergura .•••.......
Alberto Ceballos Moral. ..•.•.•...
Andrés de Castro Ji'nentc's 0 •••••
Andrés Casltsús Batis .
Anselmo Blanco l~odl'Íguoz.•..•...
Ad~lfo Fer~ánu('zBo,rJilla .•••..... I
AleJ:mul'o l'iavales DIllZ •••••••••••
Amadeo Bilbao ExpÓ~íto.. , .•.••..
Alfonso Cnstellón Lucas ..•....••.
¡Bautista JllIarti Alberola......•.. "
Buutista l\Illrtínez }Iontañana .....
Bartolomé Sánchez Conde .•.•.••..
Berllabé Nieto 'J\Iorello ......•.....
Buenaventura. Comas Troserras ...
Bias GaIcía Albors ....••..•..•...
Bruno Angel Guarino .: •..• , •••..
Bartolomé Alemany Real ...•.•...
Carlos Mompó ~lonzó.......•.....
Cados Ronda Bafiuelas ....••.....
Ca..~iru¡roHai'celó Snl'ed<t .....•....
Cayetano' Azuar Cid ••....•.......
Cecilia CRl'1'aSCO Puebla ...••....
Sold d d ? 11 ¡Cesáreo Coluida Ayor7.a ..'......•..
a os e •.. 'Clemente Aguilal' Itunalue ....•..
Claudio Planells Ramos .
D:lniel Diaz Pantaleún. '" , .
Demetrio Zullo3gl1 Elfa" ....• '" "
Diego García EaHester ...•....•.••
Dionisio González Iglesias ....••..
Domingo Znbigeleta Oseré .••..••.
Domingo 1'laHellcia Niebla ....•.•.
Domingo 8amllniego Rodríguez•...
Eduf\rdo Voltas Prim.•.•.....•..•
Eugenio Cachón Sf\nl: .......••.••.
Eusebio Langa La~aseta•.•...•••.
Eulogio Eni:ique FerIer ....•..••..
Eladio Jaime Igupsún.•......••.•.
Emilio Cuesta Torres .....•..•....
Esteban Rovira :Ólnrtorí .. , .
Esteban Sena Forrer .
Escolástico Garrido Arcos .. , .
Federieo 1\brtín José ..•.........•
Fél~x Expósito•...........• " .••.
Fél!x: JAacló Calzadn •.....•••.•...
Fernando Aselljo l~xpósjto....•.••
Fernando Btu·trina Pijo!1n .... , ....
Fernando Veg:1 Pando ...•.•.•...•
Flllgeneio Portolós Asensio...•.•..
Fructuoso Expósito l!}xpóoito.•.•..
Fr!lnci~co Alcón Valverde .••••.•..
Francisco Alberti Linzal'tó ..••••..
Francisco Buis:m Anté .•.••..••••
Fl'RllCisco Estreme~'lL Cano... • ••.
Francisco Garda l\1artínez ..... " .
Francisco González Martínez ..••••.
Francisco Gaballolldo Azcámte •• J' I
© Mjnisterio de Defensa
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Gonzalo Fernández de Terárf, .
NOMBRES
••
Relación que 8e eita
CI!\lles
1Iadrid 28 do septiembre <le 1907.
------;--------,-----::-----
I . ICRF:DITOSOasos N O:Ml:lRl!: S
___--:- \ . ._",,_._._!~~ Cts.
\
Si!!1ón Vega Expósito.. . . . . .•.• .• 347 05
Hatero Villegas Ontanera .•...... , 1 90
Tireoteo Trason~.to l'ért'z ...•..••. 1 139 85
Tiburcio :J<'ornáudev, Regadera. • .. . 122 10
V&1elltín Gutié~roz F6mánde;¡ ..•.1 45 55
Vicente Andrcu ViII:J.no..va..... .. . 17 35
Soldados de 2.6 • Vicente Barberá CalataYlld.. ..•.. 24 20
Viconte H~.laguerDOlninguez •. • • . 107 05
Vicente Foseh Rete.tique¡; .•••••.•• ' 217 45
Viconte Gómez :i\1olina.. .•.•. ..•. 1) 30
Vic(.nte RodJ:íguez Gutiérrcz •••.• , 85 50
Vice:nte Tomás Canedo. . .. •••.••. 6 55
Vicente López Lacort . . • • • . • . • • • . 11 10
II TotaL ..... ~ .... 31.116 85
Sargento .•.•.. ,. Pedro Hidalgo Fernández..••.•...
(Julio Huiz del Rivera .
,Juan Oodina Rosel! " , . " .•.
Cabos ~Munuel Alvare% do la Noval .
¡Pedro I.óp¡,z Alil~gn .
(Manuel Cal' boncro BO/:lch ••••••-••.•
Tr~mpeta IAndl'ée Bayo Rogf.'1 " .
••.•• '/)!anuel Cos lIlontero, ,
. . .Fi'uncísco Cf!s:l<no Báez .
Celso Viso Lorenzo ..
Mauuel Loia F~l'nálldez' ;..
Dionisia Ilel'lláudez Rei·nández ..
.Andrés Cue\'as Dios , ..
Andrés Herrero do Dios .
DCrnlll'(lo Sierra Vill~ga8 ..
.Tosó Navarro Mendive .
Joaquín M:l.l'tíne'~ A..eas ..
;\Ianuel Ramo!! Feruándcz " .
Soldados .••. : •. \José M:l.I'qués C111vo: ; ..
. ¡"Juan Martin.ez Anthle-¡; .
Antonio i\IartínflZ Oaballero ..
Antouio HolJlcs Dongm ..
:Helit.ón Ponco Tüllo .
r
José I,odeÍl'o López ..
Agapito I1ernández llemánd<\z ..
i ~~eia~(h'o R?sc~tlv~ }'oruel ..
: Fl anClSCO Lupüz O. t¡z .
¡Juan Garda Vega ..
\Manuel ExpÓsito M:u tínez .1 ,Pedro Ba.ll1~ Flores : ..
I_Modrid" d. ",Pd'ro:. d.,907. .Fonoán""'" .......
i
Circular, C@u arreglo á lo dispuesto en el arto 4.°
dell'eal decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. l09}t
se publica á continultciónrelación nominal de los indi-
viduos que prestaron sus servicios en el ejército de Cuba,
perteneciendo al regimiento de Caballería de Borbón nú~
~ero 4, cuyos ajustes han sido terininados, sin que los
lUteresados hayan reclamndo su pago, á fin de qne, lle-
gando á conocimiento de los mismos, puedan hacer las!reclamaciones correspondientes. .




























































































----·--I-;ru-a:~):.~:~" ~:~i· ~-~-..-.-.'~-.-.. :P_CS_c_tll_' _C_ts_. \11
Juan Pnigv·",rt Gmu .
JUl'n Riv~.l" Torrcnt. .•.•..••.••'••. : I
l,TlUm Riuó' E"'tebc ..... ,.......... I
IJur.n ~olivl\ Marqués ...•.....•.. , I
I
JI.1I),n SaJaR Hivas ....•.•.....• , •.
JU¡\D Sáncllez 8etiE'll •.•.•.••..••.
~fuun (;~et ~htl!,rra.l!:r. .
l.Tucn Vi.!llmlell ltival'l .
IJ0fJó¡'; Ruiz Alon¡;o , ....••.•.•..•.
i f .oIzo¡·O nill'"" T"X-)O'0"'0!~;~;rtl';~\ld~~ JAg~ il~~' :: ::::::: ::
,Lorenzo Drugne!'" Vallanent ...••.
Lorenzo Beilo Actís ... ', . , .•. , .,.
Lorenzo .r.ü.rtír- Carretero•.••..••.
Ludo Olall:1 Rodri.guez ..•....•..•
Luis Pons 8antandreu....••......
Luis l:'t1scual Oarnicer ..••.•••••.•
1.11is Vale1'O Camarine ..•....••••.
Manuel Alexaudre Ga1':mdú .
}lanuel Agüera )lomgu ..•.•..•..
Mauuel Dueno C:umclo .•..•.•..•..
~ran \1el Dm'!ey BUCI'Y ••••••••••••
i\'bnuel G~trcí:1 Gómez, .
Mrt.r..uol Moreno GOlll~ález .
.i\luIIuel 1:10;:8i1'2o Rn.mos.....••....
~M'1Duel ~¡eves R~igada..•......•.Manuel Bolé Pui;;; .. , .......••.•••Manuel Silva Augusto .
r;
,;\IllnUel Yaces Hel'wro .
1
'.~".:ll'tJ.n Durá 8,].1& .....••.•.•••••.?llartín l'-'iguel'~:sVhhl. '
~lttrtíll Peirol Argolés....•..•...•.
}[aximino Bni1d:;. .A.uueeochea ..••.
",raximiuo .Fel'lláudez ~Iecll. .
:\I:uiallo Figuer,w Cau111!l •.•••..•.
Mlli'iano Ramón Oo1á¡L .••••..•••.
I:.\Iariano Verdú :i\I::uz:mare!l .••. " .•
j~Ial'C2lillO l)é¡·e:r. Gouzliloz .......•.
'J\lat\:o .nl~ltl'á~i ?:ioütrull ..... :f• •••
~'M::.teoVeturdo Vol:',1'<1I) .. , •••. '" •2 8 l\üliías BOl'm,be:\1 illabus •.••••.•... Mclchor Casus Gl?lofr\" .........•.jl\Iiguel Al<mrez Fernáudez .
I
JIiguel B.eltl.':':ll' na.I\1!!h •.••••.••..
Miguol Clotl1:; Oosca •••.•.•...•..
¡,liguel Ga8!!6 Valló! ... ;'••.••.....
Miguel G:il'ult Casi\liJ ••••••• , •••••¡Mignel Milá DOnHl1Wch ••...••...."liguel Xadrrl Tapio!!:]. .••..•...•..;Miguel Pllig Fúbl·egi'.3 .•..........
I'~!.':~~H:.el C~bl ~II~l't!l~l~•..•.....••.",1>1CIBO ClOB (,o,olllnas ., ..• ' .. , •Narci",o Corolllillas CaHafillch •..•.NicoffiHdes :\lon'¡;únchez Gurcia •... 1:l\\icoláB l:.lOl;¡;O )I:J.rtiuez•.••.•....P"scual \Ti,a Tormo ..........•...
~l'l1~'loMolins i:iotm·es ....• , .. , ..•.
¡jPerfccto (1ómez i\Iouferrer ••...••.
., Pedro Dancb6.u ;López .•.•.•...•••
Ptldro Earu iDUS G¡\SCó ..••••••..••
Pedro Es<:;ofet Ramón••.•..•..•••I~ed~o ~~~)ÓE!~to. Ex}lósito ••..••••.
,1 edJ:o L:"~"'lJ81 holdllTi •• , ••••..••.IPedro Lop('J; SZrrl\llo .••..•.•••...
IPedro I'altmce Yilella .•.. : •...•..Podro l'éroz fó'Í:lz ..•.•.......•.••.
llre(i\'\l l'(~!'crll. 8antan.dreu ...•.•...
['edro Enwón 1'l1.IH'Ó ••••••••••••• '
Pedro S:1l:gat..l J:)o¡;ch '" .• . ••••..
Pedro del Toro Gnl'(llti ..••. , .•..•.
¡Pedro Tltlhlda COl"tll •... , .•.•••••.IRamón Al'c.o Ar'~ll ...•.•....•..••.
(H.amón (,ó;nez ~\I()lltoliu...•.•.••..
IHamón Labeira Garcós .•••..•..•.
!ll~,¡nllÓn san.t..ll ~:<lv¡dllgoHia•.••.•.
Ram{,ll TeixB Durich ....•.••••••..
Rufa.ei Doll, ~:u"[\1'ro •...••••..•••.
lRiC1U'do ()(~11O:1. Blal1do •••.••••••••
:Salvador J'O¡;Ó Joaquin ••.•.•..••.
'IS:tl\"~do¡'Roell Solnnes ..••••.•••.
Sa.turnino ltoyo ganz .
!g~l'vando Lópor. :¡i'()l'jul.ndez ••.•.•.
:S~Y!l}'P,l!:x'pósltO E:::pósito,., .,. ~ ..
© Mir.. -·-rio de De ensa
